




Iniciamos un nuevo año de Aequitas virtual y, como siempre, creemos una cuestión de 
sincero honor, renovar la bienvenida a nuestros fieles seguidores, agradeciéndoles por 
participar activamente en la difusión de esta Revista, como así también, por sus 
comentarios y sugerencias, los cuales nos ayudan a crecer y enriquecen esta experiencia 
editorial. 
Cada nuevo número de Aequitas, nos permite vivenciar el satisfactorio sabor de 
compartir opiniones y trabajos doctrinarios de autores que nos honran con diversas 
maneras de reflexionar y que, por ello mismo, instalan en nuestra conciencia una actitud 
de profundo análisis a la hora de repensar no sólo temas de corte netamente jurídico, 
sino, además, aquellos que se refieren a nuestro papel como ciudadanos y defensores de 
las instituciones que, junto a las imprescindibles virtudes humanas que deben estar 
presentes en toda sociedad que se precie de justa, necesitan ser reconocidas y 
fortalecidas de manera constante. 
 
Próximamente, estará a disposición de nuestros lectores, el número 4 de Aequitas en 
edición papel, conteniendo los mejores trabajos seleccionados del año 2010. 
Finalmente, queremos agradecer a todos los colaboradores, nacionales y extranjeros e 
invitar a quienes, aún no se han animado, a que nos envíen sus reflexiones jurídicas.  
Gracias. 
 
Dra. Nelly D. Louzán de Solimano                  
Directora Revista Aequitas. 
 
